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KJØP OG SALG AV MYRSTRÆKNINGER ·nET NORSKE MYRSELSKAP er villig til at optræde som mellernled 
ved kjøp og salg av myrstrækninger, det være sig for opdyrkning 
eller til industriel utnyttelse. 
Myreiere~ som ønsker at sælge eller bortforpagte myrer til utnyt- 
telse, anmodes om at sende os opgaver over disses .størrelse, beskaf- 
fenhet m. rn. samt prisforlangende. Forsaavidt myrundersøkelse ikke 
'tidligere er foretat, vil vedkommende myr bli undersøkt av en av Det 
.Norske Myrselskaps fagmænd, saasnart tid og anledning gives. 
Hver enkelt myr vil saa efterhaanden bli opført i en særskilt 
.rubrik i »meddelelserne« til veiledning for eventuelle kjøpere. 
Kjøpere kan henvende sig til Det Norske Myrselskaps kontor i 
Kristiania -- telefon nr. 2 7 5 3 -, hvor man kan erholde oplysninger 
<0m rnyrstrækninger tilsalgs eller til forpagtning. 
De fleste av de hittil averterede myrstrækninger er solgt. 
Skyldig kontingent 
opkræves nu ved postopkrav. 
